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IMPLEMENTASI METODE GOOGLE’S CLOUD 
SPEECH API PADA APLIKASI AUTOMATIC 





 Saat ini, dunia sedang dilanda pandemi virus corona yang terkenal sebagai 
pandemi COVID-19, membuat seluruh segmen kehidupan manusia di bumi 
terganggu. Pandemi COVID-19 mewajibkan semua orang untuk mengurangi 
aktivitas diluar rumah atau ruangan, tanpa terkecuali penyandang disabilitas, 
khususnya dalam hal pendidikan. Hal tersebut membuat para siswa harus mengikuti 
kegiatan belajar mengajar dengan metode online. Akan tetapi, pada metode online, 
menonton penjelasan video tentu akan sulit bagi para penyandang disabilitas 
khususnya tunarungu untuk memahami isi dari videonya. Alasannya adalah karena 
para penyandang tunarungu hanya dapat melihat slide powerpoint tanpa dapat 
mengetahui apa yang dibicarakan oleh tenaga pendidik karena tidak adanya video 
gerakan bibir atau video tenaga pendidik sebagai penerjemah bahasa. 
 Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang dapat menghasilkan subtitle 
otomatis dari video yang telah diunggah, dengan mengimplementasikan metode 
Google’s Cloud Speech API. Sistem ini akan berbasis website dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan bantuan framework Laravel untuk 
back-end dan bahasa pemrograman JavaScript dengan bantuan framework Vue 
untuk front-end, serta menggunakan MySQL sebagai database. 
 Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem bernama Subtically yang 
mampu menghasilkan subtitle otomatis berbahasa Indonesia dengan persentase 





Dengan adanya aplikasi Subtically dapat memudahkan siswa tunarungu untuk 
mengerti materi yang sedang dijelaskan oleh tenaga pendidik dengan hanya 
menonton video. Selain itu sistem juga mempunyai beberapa fungsi yang dapat 
membantu pengajar untuk mempermudah mengelola materi video. Pengujian 
terhadap pengguna dalam penelitian ini sebanyak 33 orang. Hasilnya menunjukkan 
bahkan 18 orang sangat puas, 11 orang puas, dan 4 orang cukup puas menggunakan 
aplikasi Subtically. Hasil pengujian unjuk kerja sistem dapat bekerja sesuai dengan 
fungsi dan tujuannya. 
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